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大学院研究室だより











　Applicative and Little Verbs: In View of Possessor Raising




　Reading versus Telling of Stories in the Development of English
　Vocabulary and  Comprehension in Young Second Language Learners
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･････････････････････ 内山　　工
修士研究報告
　Effects of Oral Reading on Japanese Learners of English
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たものがほとんどです。また、CLS では研究紀要 Scie ntif c  A p pro ac h es  to  
L a n g u a g e  （SAL）を毎年刊行しており、平成21年度末には、第９号が刊行予
定です。SAL 掲載論文および以下の研究会での発表論文の要旨など、より詳し







10:00 - 10:40 ＜パネル・ディスカッション＞
　Luigi Rizzi 氏、 井上 和子 氏、長谷川 信子 氏、遠藤 喜雄 氏
　前日の日本言語学会での公開シンポジウムを受けて
10:50 - 11:40 ＜基調講演＞
　Luigi Rizzi 氏 （University of Siena）
　Some Consequences of Criterial Freezing
11:40 - 12:40 ＜研究発表およびディスカッション＞
　本多 正敏 氏（神田外語大学）
　On the Relationship between Focus Constructions and Factive CPs
109
　遠藤 喜雄 氏（神田外語大学）




講演者：Luigi Rizzi 氏 （University of Siena）






　・木津 弥佳 氏 （ロンドン大学 SOAS）
　　Mixed Chains in Long-distance Dependencies in Japanese





















　　 主 題 の 埋 め 込 み と 情 報 構 造 の 再 帰 性： Embedded Topics and the 






















　・藤巻 一真 氏（神田外語大学 言語科学研究センター）
　　ガ格主語の位置と焦点解釈
　・金子 義明 氏（東北大学）




　　On the preverbal subject feld
　・Liliane Haegeman 氏（ゲント大学）









　　Null subjects and topicalization
　・Anna Cardinaletti 氏（ベネチア大学）
　　On modal particles in Romance and Germanic languages
　・Liliane Haegeman 氏（ゲント大学）
　　Main clause phenomena in embedded clauses and intervention
